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  ABSTRACT 
 
The internship was conducted at Kompas Gramedia Group in finance division, 
Collection Department under the guidance from Ms. Christina Astrid dan Ms. 
Maria Angelina W. Several Companies was handled such as PT HK, PT SB, PT 
PIM, P. TJB, PT SI, PT TBO, and PT DSP. Task performed were matching and 
allocating cash-in by customers in System Application and Product (SAP), 
inputting PPh Pasal 23 in System Application and Product (SAP), inputting data 
in Collecting System, inputting witholding tax slip PPh Pasal 4 ayat (2) into e- 
SPT, inputting witholding tax slip PPh Pasal 23 into e- SPT, and making Invoice 
Receipt and Assignment Letter. 
During the internship, most of the tasks can be executed properly. There are 
some constraints found in several tasks, such as error in System Application and 
Product (SAP), there is no cash-in in System Application and Product (SAP). 
However, it can be resolved by asking to the mentor. 
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